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Le Contre， Buchhalt L1 ng~theorien. 
Bd. ll， S. 137) 
畠中幅一氏、勘定製説得F究、六三頁参照。
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F. Hug1i， Die Buchhaltungs-Systerne u. ]~Il ch. haltung:s-Formen~ Bern， 1887， 3 
A凶 1923・日)1εCoutre， a.a. O. S. 167'・
t野博士、前掲書 (p.2-56)品中氏、前掲書 (p.297-333)黒揮教授、簿記
原理 (p 口0-128)年。
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Scnar-Prion: a. a. O. S. 14-15. 18) 経済と企業とは本来匝別さるべ
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聖である (Vgl. Sch5.r7 AIlgemeine H:mdelsbetriebslehre;， Bd. J， S. 45 tl. 51) 
然るに彼自簿記論に於ては、専ら企業の簿記を問題にし Tゐるに拘らず「艇桝l
が多〈用ひられでゐる。
[王将li，a. a. O. _ S.1. 20) 略川博士、曾剤取に於ける燕本的規定に
就いて(経済論叢、三十七径三競)p. 111参照。
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V gl. ~chär-Prion， a. a. O. S. 58. 
1!tし、こ。っ閥係が理論的に充分明確にされてゐないため、A-P=Kから A-
P-K=(G-V)主導〈泡穏が致事(1';11C:.10t，j: tc" ~'[論的根僚を角たいた。
Vgl. Schar-Prion， a田 a.O. S・86-94..'1旬、簿記と貸借封照表との閥係に就いて
は、地川博士、簿記の目的に就いて(経済論護、三十七巻、ニ擁)参照。
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Schar-Prion， a.u. O. S目 12.
Vgl. Le Coutre， a. a. O. S. 169・ 旬、この問題を特に扱った論文として、
Nicklisch， Puft~ Berliner， Widemann (Zeit叫 hri仕 flirHandelswissenschaft u. 
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Bl1chh.illtun!! 
Schar-Prin， a.a. O. S. 92-93・
略川博士、簿記。目的に就いて参照。
Vgl. Reisch. und Kreibig， BiIanz und Steuer， 1.Bd. .3 Au日 1913，S. 236 
Schar-Prion， a. 3. O. S. 39. 財産勘定D借方残高=ー耕に表現された純財産己
資本勘定の貸方残高=新に計算された純財産〔自己'lfi'本)，
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と呼び、複式簿記の重要なる特質となす"
Gomberg. ibid. p. 51-52・(岡田氏謬I!" (4) 
V gl. Schar. Prion， u.a. O. S. 45> 4Ó•
34) 
l5) 
